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Doctor Honoris Causa por la revista Aleph,  concede el 29-11-07 la Universidad de 
Caldas al  Profesor Carlos Enrique Ruiz, impulsor y mentor del Observatorio 
Astronómico de Manizales y del Museo Interactivo Samoga. Aplaudimos a  esta 
Universidad, como primer centro de educación superior de Caldas, la exaltación 
mediante este importante y significativo reconocimiento. 
  
Loable trabajo por la cultura y en la cultura, el que Carlos Enrique alcanza al 
cumplir por más de 40 años con Aleph, obra incansable y magna puesta al servicio 
de muchos hispanoparlantes, y en pro de un proyecto de Nación con identidad 
latinoamericana: creada en 1966, Aleph expresa el pensamiento fecundo de 
pensadores, intelectuales, poetas, educadores, científicos y artistas de nuestro país, 
de nuestro continente y de otras latitudes de la cultura.   
  
Allí, en medio de cuentos, ensayos y poesías de calidad, bajo una portada que 
muestra un dibujo o una pintura que tiene su propia historia, aparecen valiosos 
reportajes a personajes como Carlo Federici, Juan Rulfo, Juan Friede, Rafael 
Gutiérrez Girardot, Miró Quesada, Enrique Grau, Ernst Tugendhat, Paul 
Holdengräber, Pedro Nel Gómez, entre otros, y escriben entre muchos Antanas 
Mockus, Edgar Morin, Heriberto Santacruz, Germán Arciniegas, GustavoWilches 
Chaux, Luís Eduardo Mora Osejo, Manuel Mejía-Vallejo, María Mercedes 
Carranza, Orlando Mejía Rivero, Pierre de Boisdeffre, Valentina Marulanda, Vera 
Zeller…  
  
A Carlos Enrique, pregonero de la pluralidad, educador emérito y maestro de la 
cultura, gracias por habernos entregado parte sustancial de su vida y obra en 142 
ediciones de Aleph; reciba nuestras felicitaciones y continúe en pie. Lo estaremos 
acompañando siempre, admirado y querido amigo. 
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